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hinsichtlich energiewirtschaftlicher und ökonomischer Ausnutzung
des Treibstoffe in die Praxis mit dem Ziel umzusetzen, die Selbst»
kostensenkung und Rentabilitätserhöhung im Betrieb positiv zu
beeinflussene
Mit dieser optimistisch stimmenden Sohlußbetraohtung lassen Sie
mich bitte meinen Beitrag beenden?
Ich danke für Ihre‘Aufmerksamkeite
Herr Ökonom S; Simeonov, Stellvertretender Direktor des Sekree
tariats und des Apparate der DonaueKommission, Budapest,
Information über die Tätigkeit der DonaunKommission
Herr Vorsitzender! Verehrte Damen und Herren!
Ich möchte den Organisatoren dieses Symposiums zunächst für die
liebenswürdige Einladung danken, die mir als Vertreter der Donau»
Kommission die Möglichkeit gibt, an der Arbeit des Symposiums
über Mittel und Methoden zur Rationalisierung in der Binnenschiff-
fahrt teilzunehmene Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um Sie,
die Teilnehmer des Epternationalen Symposiums, im Namen des
Apparate der DonaueKommission zu begrüßen und Ihnen weitere Erm
folge in Ihrer Arbeit zu wünschen»
l
Mit großer Aufmerksamkeit habe ich den Vortrag von Herrn Dre Pusch
über die Rationalisierung in der Binnenschiffahrt gehört,
Erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, Sie kurz über die Täw
tigkeit unserer Kommission auf dem Gebiete der Donauschiffahrt
zu informieren;
S
Eine Hauptaufgabe der DonaumKommission, die sich aus der Konvenm
‘tion über die Doneuschiffahrt ergibt, ist die Notwendigkeit, bes
ständig Anstrengungen zur Gewährleistung der weiteren.Entwick1ung
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der Donauschiffahrt unter Wahrung der Interessen und der souverän
nen Rechte der Anliegerstaaten zu unternehmen; Auf Grund dieser
Aufgabe hat die 25g Tagung der DonaumKommission, die im Juni 1967
stattfand, weitere wichtige Bestimmungen.über die Donauwschiffm
fahrt angenommen, die am 4, April 4970 in Kraft treten sollen;
Diese Bestimmungen berücksichtigen die intensive Entwicklung der
Flotte der Donauländer sowie die Einführung neuer Betriebsweisen
in der Donauschiffahrte Zweifellos wird ihre Anwendung zur weim
teren Entwicklung und zur Erhöhung der Effektivität der Schiffm
, fahrt beitragen, Die von der Donau—Kommission herausgegebenen
Schiffahrtskarten, Statistiken und Verkehrsverordnungen haben
für alle auf der Donau Schiffahrt treibenden Länder große Bee
deutunge Im vorigen Jahr wurde von der DonaueKommission auf der
Grundlage von Angaben der Donauländer eine ausführliche Inforw.
mation darüber zusammengestellt, was auf defiwGebiet der Schubm
schiffahrt auf der Donau erreicht wurdee Wir haben_die seh1uß;’
folgerung gezogen, daß die_Donau1änder bedeutende Erfolge bei
der Einführung der Schubschiffahrt auf der Donau erzielt haben;
Daneben konnten wir jedoch auch feststellen, daß noch eine ganze
Reihe von Problemen ökonomischer, technischer, betriebstechnischer
. und juristischer Art geklärt werden müssene Wir sind zu der Schlußm
folgerung gekommen, daß den Donaureedereien bei der Durchsetzung
neuer Betriebsweisen Hilfe geleistet werden muße Auf Grund der
ständigen Erhöhung der Fahrgeschwindigkeiten„muß ein einheitliches
Navigationsw und Radarsystem geschaffen werden, Es ist vorgesehen,’
die Anzahl der Wasserstraßenkennzeichen, die mit Radarreflektoren
versehen sind, zu erhöhen, Daneben steht die Aufgabe, für den gee
samten schiffbaren Teil der Donau eine Radarkarte zu schaffene
Außerdem geht es generell um die Verbesserung des Wasserstraßen»
kennzeichnungssystemse A
Ich möchte nicht versäumen, auf die Hilfe hinzuweisen, die uns von
seiten der verantwortlichen ungarischen Organe bei der Lösung der
uns gestellten Aufgaben zuteil Wird;
.Mit.Hilfe der verantwortlichen Organe aller Donauländer sollte es
der DonaueKommission möglich sein, die vor ihr stehenden Aufgaben
erfolgreich zu lösen, l
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Mit dieser Information über die Arbeit der Donau-Kommission
möchte ich, verehrte Tagungsteilnehmers meinen Beitrag zum diese
jährigen Symposium über Mittel und Methoden zur Rationalisierung
in der Binnenschiffahrt beenden;
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeita
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Diskussionsbeiträge zum Themenkomplex
"Hafenm und Umechlagstechnik und Umschlagsm
teohnologie"
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